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INTISARI 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
amoniasi urea pada rumput raja kering terhadap daya cer­
na protein kasar dan retensi nitrogen pada domba jantan.
Domba yang dipergunakan dalam penelitian ini sejum­
Ish 12 ekor berumur dua tahun dengan berat badan rata­
rata 17,7 kg. Rancangan penelitian yang digunakan adalah 
Rancangan Acal.c Kelompok dengan empat perlakuan dan tiga 
ulangan. Empat maca~ perlakuan tersebut berdasarkan je­
nis pakan yang diberikan sebagai berikut : P-O = Rumput 
1apangan segar (100%). P-l = Rumput raja kering tanpa a­
moniasi (40~) + Rumput lapangan segar (60%), P-2 = Rum­
put raja kering dengan amoniasi 3~ (40%) + Rumput la­
pangan segar (60)6), P-3 = Rumput raja kering den~an amo­
niasi urea 6~ (4.0%) + Rumput lapangan segar (60%) .Masing
masing per1akuan ditambahkan molases 50 gram.Pengumpulan
data dilakukan setiap hari selama 10 hari menjelang pe­
nelitian berakhir, meliputi penimbangan konsumsi pakan
dan sisanya serta pengumpulan dan peni1Jlbangan feses dan 
urine. yang selanjutnya dianalisis secara kimiawi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa amoniasi dengan' 
ttrea berpengaruh sangat nyata terhadap daya cerna prote­
in kasar dan retensi n-i trogen, dan hasil terbaik dengan 
menggunakan urea 6~. 
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